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l 
THE U IVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
C OLLEGE OF Fl E ARTS 
PRESENTS 
THE 
UNL V NEW HORIZONS BAND 
CONDUCTED BY 
D AVID IRISH 
D ON GRAVIEf,KATIE JE SEN, JEFFERY A. MALECKI, 
ALFONZO V. KIMBROUGH, A D R OBERT J. S A CHEZ 
G UEST C ONDUCTORS 
AND THE 
UNL V COMMUNITY CONCERT BAND 
CONDUCTED BY 
ANTHONY LABOUNTY AND T AKA YOSHI 'TAD' S UZUKI 
D AVID IRISH AND JEFFERY A. MALECKI, G UEST C ONDUCTORS 
THIS CONCERT IS DEDICATED TO THE MEMORY OF 
DON HANNAH ( 1929-2008) 
MUSICIAN, TEACHER AND FRIEND 
WEDNESDAY , NOVEMBER 5, 2008 
ARTEMUS W. HAM CONCERT HALL 
7:30PM 
PROGRAM 
UNL V NEW HORIZONS BAND PERSONNEL 
Piccolo/FI ute Oboe Trumpet 
Barbara Grevan-Ma1son Rochelle Ti ppe11s John All en 
Crisly Gu llell Don Cody 
Michelle Poli1ano Alto Sax Pau l Kleemann 
Miriam Shacler Ani la Bockenslelle Richard Kroeger UNL V NEW HORIZONS BAND 
Kelcy S1efansson Gayola Borzick Joe Sloner 
TRITON F ANFARE R O BERT W SMITH 
Simone Cramer Jeremy Tippens 
Clarinet M~ria Rod ri guez Anl hony Vidana 
Coll een Brilos 
Calhryn Cherry Tenor Sax Euphonium 
DAVID IRISH , C ONDUCTOR 
Debbie Guy Eric Bockens1e11e Sr. Don Grav iel 
Linda McCracken Suzan ne Monlabon 
Shirl ey Rulffes 
Tuba Mari e Schrader French Horn 
Linda Wischmeyer Bobbie Li lzinger Gi nsberg Sam Morford 
SINATRA IN CONCERT ARR. J ERRY NOWAK 
ROBERT J . SANCHEZ , GRADUATE ASSISTANT C ONDUCTOR 
Sian Wall ace 
Bass Clarinet Percussion Rebecca Vans1eenkis1e Trombone Larry Flashberg Mac McCracken 
A USTRALIA N UP-COUNTRY TUNE PERCY GRAING ER ARR . BAINUM 
KATI E J ENSEN, GRADUATE ASSISTANT CONDUCTOR 
Keilh Clough 
TOO BEAUTIFUL FOR WORDS ROB GRICE 
DAVID IRISH, CONDUCTOR UNL V COMMUNITY BAND PERSONNEL 
KENTUCKY 1800 CLARE GR U NDMAN 
ALFONSO V . KIMBROUGH, GUEST CONDUCTOR 
SALVATION IS CREATED TSC H ESNOKOFF ARR . HOUSEKNEC HT 
DAVID IRISH , CONDUCTOR 
THE MAGIC OF ANDREW LLOYD WEBBER ARR . WARRE N BARKER 
J EFFERY A . MALECKI. GRADUATE ASSISTANT CONDUCTOR 
CIRCUS DAYS FRANK PIERSOL 
DON GRAVIET , GUEST CONDUCTOR 
UNL V COMMUNITY BAND 
CELEBRATION FANFARE STEV E N REIN EKE 
TAKA YOSHI "TAD" SUZUKI, CONDUCTOR 
THE WIZARD OF Oz ARR. JAMES BARNES 
J EFFERY MALECKI , GRADUATE CONDUCTING ASSISTANT , CONDUCTOR 
LASS US TROMBONE ARR. LORAS S C HISSEL 
DAVID IRISH , GRADUATE CONDUCTING ASSISTANT , CONDUCTOR 
SALUTE TO VETERANS 
ARMED FORCES- THE PRIDE OF AMERICA! ARR. CLARK & GILPIN 







Barbara Grevan Malson 
Eliza Jax 
Angela Kanduih 
Cindy O' Donnell 
Kri slen Pierce 















Chri slina Jolley 
Chri slie Leav ill 










Bass Clarinet Horn 
Krislen Brosig Craig KnUison 
Dom De Luca Bobby Li lzinger 
Mary Hickey Grelchen Meng 
Yasuko Ueda Michael Villarreal 
Ti na Wals1ad 
Contrabass Clarinet 
Daniel Fischer Trombone 
Sam Bravo 
Alto Saxophone John Hibbs 
Sam Chillon Lora Key 
Adam Clough Vanessa Spyke rman 
William Degenkolb 
James Kingery Bass Trombone 
Jerry Randall Keilh Clough 
Kell y Spacek Clark Lord 
Tenor Saxophone Euphonium 
Suzanne Morehead Mall hew Royer 
Dana Pride John E. Tucker 
Bob Vanacore 
String Bass 
Baritone Saxophone Mark S1ephens 
Dr. William Carpi 
David Hudnell Percussion 
Daniel Alameda 
Trumpet Sian Armslrong 
Clark Danner Cris Clark 
Don Graviel Trenl Dang 
Orin Gunderson Daniel Gonzalez 
Paul Kleemann Holl y Giron 
Sleven Knapp Bryon Maddas 
Michael Lambert Corene K. Pell ier 
Shawn Maplelon Auslin Perry 
Vivek Narang 
Marcus Rush Librarian 
Andrew Smilh Suzanne Morehead 
Cara Sommers 
Cary Spencer Community Liaison 
Rod Woodrum Allan Ginsberg 
THE UNLV MUSIC DEPARTME T WOULD LIKE TO 
ACKNOWLEDGE THE 
FOLLOWING SCHOLARSHIPS: 
ANDREAGASSI FOUNDATION SCHOLARSHIP 
KE ETH & MARY DEVOS FINE ARTS ENDOWMENT 
UNLV JAZZ SCHOLARSHIP 
LlBERACE FOUNDATION 
LIBERACE MUSIC ENDOWMENT 
BARRY MA ILOW SCHOLARSHIP 
U LV MARCHI G BAND SCHOLARSHIP 
CAL MCKINLEY MUSIC MEMORIAL SCHOLARSHIP 
ABE NOLE MUSIC SCHOLARSHIP 
MARTHA PETERSON LAS VEGAS OPERA SCHOLARSHIP 
THE PRESSER FOU DATIO 
LOU WEINER SCHOLARSHIP-BAND ENDOWMENT 
DON KING/ SHOWT!ME PRODUCTIONS 
GINSBERG/LITZINGER SCHOLARSHIP IN HORN 
WE ARE GRATEFUL FOR THE SUPPORT OF THESE 
INDIVIDUALS AND FOUNDATIONS. 
WITH THE FINANCiAL AID OF THESE SCHOLARSHIPS, 
THE CAREERS OF ASPIRING MUSIC STUDENTS 
ARE FURTHER ENSURED 
